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¡Excmo. Sr.: Vista! 1M i'!lStancills pro-
movidas por I~ asopirantes. a ingrero en
el Instituto de CaTabineros dU1<Ill1te los
meses anteriore! y recibidos los docu-
.mentvs y reintegl"Os en el mes de ju-
lIio último, corctprendidos en la siguien-
te relacíón, que comienza con D. Enri-
que Ramos Vigo y termina con José
García Recio.
Este Ministerio ha acordado adoptar
las ·resoluciones q~ lJ¡ cada uno se le
consigna en los epígrafes correspon-
dientes; debiendo hacérselas saber a Jos
interesaoos la.!! Autoridades respectivas.
Lo comunico a V. E. pa'ra su conoci-





llELACION QUE SIl: CITA
Anotados en la cuarra categoría.-Pai-
sanos
iD. Enrique R:am.os Vigo, reside en
MJal'lbella QMálaga) maestro primera en-
liclíanza.
~tonio Alonso López, reside en As-
tuna!, Gt.tartel de CarabineroS'.
Anotados en la quinta categoría..-sar-
\ gentos
JAngel Barranco Hernández, docl bata-llon~ores de Africa núm. 3.
;Fra.nClsco 1RIeveriego Duque, dd regi-
mIento In.fa.ntería núm. 15.
IMelchor Loriente Sánchez del ídem
ídem! núm. 19. 't.ra.n~i~ Torres BI'IUgat, del segun-
do .regIm1ento de Artillería pesada.
Cabos con los beneficios del decreto de
23 de agosto de 1930 (¡D. O. núm. 180)
José 'rra.badela Vilanova, del regi-
miento I.nfa.ntería núm. 8.
Joaquín Rolán Carba.llo, del batallón
Cazadores de Afrit:a mm. 2.
;Ramiro Bla.nco Alcolea, del regimien-
to Inf<l!tltería: núm. 23.
Jenaro Sa:ntos de A'rriba, del batallón
'Cazadores de Africa núm. 7.
¡José Pérez Prieto, del regimiento In-
fantería núm. 15.
.Francisco Paredes Domínguez, del ba-
ta1lón Cazadores de Mrica núm. 8.
Emilio Raigón León, del regimiento
Infantería núm. 15.
.And~ AlrniOOóva;r Villalobos, del
ídem ídemJ núm. 17.
José G<>nzález Prieto, del ídem íd. nú-
mero 16.
José Berrocal Esrévez, del ídem íd.
núm. ::Ir.
'Dionisio Jimeno Tomás, del ídem íd.
núm :;¡IJ.
I
Cabos sin el beneficio anterior
Antonio Herola Sib;¡,j as, de la Agru-
padón ArtiJIería de Cc. uta.
'David A.guado Hidalgo, del regimien-
to lrufa.ntería núm. 29.
iLorenzo Pujante Vicente, del ídem
ídem núm. 33.
Soldado
Luis A1lvarez Pis, tambor dd regi-
miento Zapadores Mlnadores.
Paisallos
D. ]u;¡,n Galán Portillo, rcside en Ma-
drkl, Cua:rtel de Carahineros (Baehiller).
D. Angel Antoni Conill, reside ('n
C;¡,stellón, Cuartel de Carabineros (Ba-
dhiller).
Anotado como cometa
¡Pío Rodríguez Antigüedad, soldado
del regimiento Irubnterí;¡, Carros de
Com1ba1e núm. I.
Anotados ell la octava categoría
Eloy Zalaya Ar.nadillo, caho del regi-.
miento Infa,ntería núm. 3,1 (con ¡OS be-
neficios del decr·eto d,' 20 de agosto dc
1930). .
iMIeLquiades Rodríguez Ramón, cabo
del regilTllÍento Infantería núm. 1 (con
el mismo beneficio).
!Inocencio V('Ia.sco M;¡ta, mbo dcl ba-
tallón Ametrallladoras núm. 2 (sin el he..
neficio ;rntcrinr).
Anotcuto en la n07/i'lta categorfa
'Leandro ROOrí.guez Diomíng.uez, del
Tercio.
An.otados para Carabineros de mar.
Quinta categoría
l ,<~;~~; ,·t~_ ....~~ ._. ~ .
Ginés Aldeguer Jaén, marinero de la
Delegación marítima de Alicante.
José Bla;llco Guillén, marinero con
destino en la Junta facultativa; Artillería
de la Armada.
. José 'Amorós Blasco, marinero de la
D~legación lTh3lrítima de Barcelona.
N ovma categoría
Antonio Bolívar Sierra, marinero de
la Doe1egación marítima: dé Santander.
.:lllotadas para matrollas ell la tercera
escala del primer registro
Doña María: Luisa Villasán García,
L side en Melilla. Pahlo Iglesias, núm. 39.
]ese-fa Príncipe Segura, reside el
Orens~', Progreso, núm. 85.
PEN!DIE.NTES DE DOCUMENTOS Y
REINTEGROS
Por 110 acompaiiar 110mbramien.to di:
sCglmdo mccánü:o naval y certificados
de utilidad, cOluilu:ta y estada civil
José Andúiar Sánooez, ma'rinero, re-
sicle en Roquetas de Mar (Alme'ría).
Por no acompañar certificado de es-
todo civil y falta de reintegro de 3,00
pesetas en el de utilidad, 2,SO pesetas 1?11
el de conducta y 1,50 pesetas en el de
talla
Antonio B·encdid Ost?, sargento del
regimiento Cazadores de Caballería nú-
mJero 6.
Por no acompaiiar el nombramiento c!.~
seglllldo mecállico naval y falta dI' re-
Ílttegro de 3,00 pesetas en el certifi-
cado de conállcfa '!>' utilidad
Ignacio !<"rn{¡n.cIez Serrano, mar;n-c-
ro de la Dielegación marítima de Bil-
bao.
1'01' 110 aco11l!'níiar cotin /il'refll de SI~I'­
vicios
Jos.é Molinu Miralks, mar:ncro de la
Base naval de Cartagcna.
6 de agosto de 1933 D. O. núm. I~2
Cirnl!ar. 'Excn.o. Sr.: Coo arregla.'
a In que detel'm:na el artículo séptimo:;
(;~, la orden circ:llar de 27 de mayo de"
¡ C;,2 (D. U. núm. 125) y de 23 de' ju~!
lin' de dicho ailO (D. O. núm. 180), porj,'
esk ~1 i!listerio se ha. :'esu~Ito declarar¡;
:lptüs paca el empleo lI1medlato, al per-"
Si nal del CueJO!}<) de Suboficiales, deí'
:\rma de Infantería, que figuran en la'
siguiente rciacián, .por reunir las con·
diciones exigidas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ~!adrid, 3 de
"-gosto de 1933.




D. Ignacio ,Aldana Gallego.
" ~fanuel García Pardo.
.. J l¡aÚ G'asot Gerooes.
" :\)lastasio Foncubierta Cano.
.. :\gu5tín Pt'llitero Sánchez.
.. Cldido Gil González.
.. Gal¡rie1 Adro\-cr Lladó.
., Pedro ~Io:éóll' de la Torre.
.. :\E'lré, Salltamé.ría Aristizába1.
\laclri;1. 3 de agosto de lY33·-Azaiía.
Az,\'C'
Subayudantes
RELACION QUE SE CITA
Az.\::;.\
CONCURSOS
Ciri¡,llIr. Excmo. Sr.: Yacante1:l
";aza ele .\Y\ldante de Obras Militares
~'Il d Go1Jie'rno General del Sahara, en
(,"bo Ju1Jy, este }'linisterio ha resuelto
,e ce!eh:'e el corrci>pondiente concurso
para :lrovcer dicha plaza. entre los de
(',te em:llco de los Cuel'pos Subalternos
ti j :;gcn:ew< (a extinguir) y los dd
Cuerpo Auxili~r Subalterno que 10 so-
'icitel1. Dicha p'aza está dot2.da en ei
,:gente presupuesto de la Zona dd Pr,,-
tectorado de ES',Klña en MarruoffOS, con
el su~ldo anuai de 4.000 pesetas y la
'~ratiflcació~1 también anual de 6.000 pe-
sctas, debiendo quedar el que se desig-
ne en la' situ:lción que determina el ar-
ticulo slwtimo ele la o:'den circular de
2 (le a;;o'5to de 1~30 (D. O. núm. 174),
y dis i rutar de los heneficios que en la
m:sl11a disposición se determinan,
Las insta:lC':as de los concursantes se-
rá'! remitidas direct:ll1lenk a la Direc-
ción General ele, M arrueccs y Colonias
en el plazo de vcinte dias, a partir eJe
L1 pllhlkación de esta orden.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimi·cnto YCllln.plimiento. ,v[adrid, 1 de
agosto ele 1<)33.
Señor...
E~cmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el ("()mandante médico (·le!






Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solidta-
.do por el General de brigada, 00 s'itua-
.cíón de segunida reserva, D. Luis Cuar-
tero García, este Ministerio ha resuel-
to autorizarle ¡para que traslade su re-
sidencia de~de San S6bastián (Gui.l'úz-
coa) a esta c<lJpita1.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y currwlimiento. Madrid, 5 de
agosto de 1933.
'señor General de la primera división
orgánica. .
'señor General de la sexta división or-
gánica.
,pnslOll suhsidiaria, las extingan en ].JS
cuarteles o prisiones militar<'s, donde se
.eneuentren los Cuerpos o l nstitlltos a
que pertenezcan,' y considerando tille sub-
sisten las razones que motivaron la pu-
blicación de la mencionada disposición,
,por el Ministerio de la Guerra, en CUlll-d~ plimiento de 10 acornado por el Consejo
de Minist:·os, se ha resuelto:
Primero. Los individuos del Ejército,
mientras estén p~estando servicio, que
deban currwlir penas de arresto o de pri-
siÓll subsidiaria, im,j)ues4s por los tribu-
nales de la jurisdicción ordinaria, 10
miSdl10 cuando hayan sido juzgados an-
tes de su incor¡poración a filas que en
el caso de serlo durante la prestación de
.sus servicios, seguirán extinguiendo di-
chas condenas, según se dis;puso en la
orden del Ministerio de Justicia de 13
,de febrero de 1875 (e. L. núm. 91), en
Jos cuarteles o ¡prisiones militares de b5
,))Oblaciones donde se encuentren les
,Cuerpos t> Institutos a que pertenezcan.
Segundo. En tales casos, recibido que
.sea IIJOr el Auditor de la división, te,ri-
torio o Comandancia militar res>pecti-
.va, el testimonio de la ejecutoria corres-
,pondiente, dicha autoridad judicial mili-
tar acusará r~ibo e interesará del Ge-
.neral de la pro¡pia divi5ión, territorio cí
.Comandancia militar, que dis>ponga la
ejecución y c1lrn¡j)1imiento de lo o:-del1a-
do en dicho testimonio, y luego que S<,,'
haya extinguido la condena, se remitirá
¡por el mismo Auditor el certificado ex-
¡pedido por la autoridad militar,· en el
que se haga constar el ctml¡J)limiento de·
la pena al Juzgado correspondiente. para
q~ se una a las actuaciones y que sur-
ta en ellas los efectos que legalmente
¡procedan.
Tercero. En 105 casos de imposición
.de la! venas a que se refiere el reg:a-
mento para la Penitencia:'ía Militar de
Mahón, de 21 de o~tubre de 1909 (Co-
lación Leqislatil'a núm. 2II), continua-
rá observándose 10 que en las dispo-
.siciones del citado reglamento está pre-
venido.
Lo que comunico a V. E. para su co-
nocimi"nto y efectos. Madrid, 5 de agos-
to de IP33.
Por '10 cO/lsig/larse la fecha en que le
flté wllc,'dida la cOllti/luació71 e7I /llas
Ctlll arrcyio al decretu que cita
Félix Mínguez Martín, cabo del ~j­
miento Infantería núm. 31.
DESESTIMADAS POR LO~ CONCEPTOS gUE
gUE SIE EXPRESAN
Por '10 cu:ompañar nombramiento
sar9e11to o copia autori:zada
Domingo Avila ]orquera, C3.bo del ba-
tallón Zapadores Minadores núm. 8.
Por 710 coutar con un año de servicio
en filas
Por 'lO estar en posesión del empleo de
sargeato
Juan López Lóp:z, soldado de la Co-
ma.ndancia de Intendencia de Ceuta'.
Jaime Pascual Molina, cabo del regi-
miento Infantería núm. :;¡8.
Luis J'l"íguez Torres, cabo d.. la ie-
gu,nda Comanda:ncia de S;u¡idUl Militar.
Por /lO haber servido ningún compro-
miso eJI filas, con arreglo al decreto
que cita
]os¿ de la Fuente Pifia, cabo del re-o
gimiento Infantería: núm. 17.
Por haber sido anotado COII los benefi-
cios que cita en marzo del año cu:tllalJ
seg!Í71 petició71 de Sil instancia de aqlt.?-
Ila fecha
Migud fRley Velas<:o, cabo dd batallón
Cidist:/..
José Navas Gareía, cabo del batallón
C;:;¡;aúores de Africa núm. 8.




(De la Gaceta núm. ~I7)·
• ••• •
Cirwlar. Excmo. Sr.: Susocitadas du-
das con motivo de la im¡posición de una
pena de arresto n:;enor IpOr un Juzgado
munid¡pal de Mahon, a un solrlado de la
guarnición de dicha ,plaza: res¡>c<;to ~l
estaJblecimiento en qu~ deiblese eXÍl'lIgUlr
la referida condena; teniendo en cuen-
ta que la orden del Ministerio de Jue-
ticia de II de noviembre de 19312 (Ga-
ceta del dia 13) no ha derogado la de
13 de febrero de 1875 (e. L. núm. 91)
que excepcionalmente determina que los
individuos del Ejéccito y de la Annada
que deban cum\l>lir pena's de arrei>to o
Por haber sido anotado con los benefi-
cios que cita e'l mayo del año actu<ú,
seglín petición de SI' instancia de. aquel1a
fecha
José García Recio, cabo del re¡¡imien-
to Iniantería núm. 17· "
D. O. núm. 182
Antonio Muñoz Zuara, destinado en la
¡primera Sección del Establecimiento
. Central de Sanidad Milikar, este Mi-
nis,terio ha resuelto autorizarle para dis-
frutar el permiso de verano a que ha-
ce re:erencia la orden circular de 7 de
julio próximo pasarlo (D. O. núm. 157),
en distintas poblacione¡; de Francia e
Inglaterra, con arreglo a las instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 y circula-
res de 5 de mayo de 1927, 27 de junio y
9 de se¡>tiembre de 1931 (e. L. núme-
ros 101, 221, 411 Y 681).
Lo comunico a V. E. pab su cono-
cimiento y cutrij)limiento. Marlrid, 4 de
agosto de 1933.
AZAÑA
Señor General de la primera división
orgánica.
&como. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el c:lopitán de CABALLERIA,
¡pi1oto y observador de aerq¡>lano del
Arma de Aviación, con destino en esa
.división, D. E~nio de Frutos Dieste,
este Ministerio ha resuelto autorizarle
1>ara disfrutar el peruniso de verano a
que se refiere la ort:!en circular de 7 dd
mes próximo ¡pasado (D. O. núm. 157),
en Lisboa, Figueira da Foz y Oporto
(Portugal), Génova (Italia) y Marsella
y Per¡pignan (Francia), con arreglo a
las instrucciones de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101), y' órdenes circulares
de 5 de mayo de 1927, 27 de jnr':,) y
9 de septiembre de 193'1 (D. O. núme-
ros 104, 145 Y 205)· ,
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimeinto. Madrid, 5 de
agosto de 1933.
AzAÑA
Señor General de Ila quinta división or-
gánica.
Excmo. Sr.: Vista la insbncia que
V. E. cursó a este De¡partamento con
oficio ,fecha 25 de julio último, ¡promo-
vida por el ca¡pitán de ARTILLE:RIA,
con destino en el regimiento de Costa
núm. 1, D. 'Julio Ramos Hermoso, en
súplica de autorizadón ¡para disfrutar
un mes de permiso de verano en Italia
y Suiza, este Ministerio ha resuelto a.c-
ceder a lo solicitarlo, debiendo cumpli-
mentar .cuanto drs¡pone el artículo 47
de las mstrUICciones de 5 ~e junio de
1905 (C. L. núm. 101), y circulares de
5 d~ mayo de 1927, 27 de junio y 9 de
septIembre de 193'1 Ce. L. núms. 2211,
'fU Y 681, respectiva,mlente), y por lo
que se refiere al territorio de Suiza la
prohibición del uso de uniforme.
.. L.o comunko a V. E. para su cono-
C1JIlllento y cumplimiento. Madrid, 4 de
argosto de 1933.
AZAYA
Señor General de la segunda división
orgánka.
Señor Interventor centra.l de Guerra.
6 de a:gosto de I9¿ 3
Excmo. Sr.: Visto el esaito que el
co;-one1 del regimiento de Montaña nú-
mero 1 remite a este Ue:¡>artamento, cn
24 de julio último, cursando instancia
de! ral)itáll de A.RT lLLERlA, cnn (b-
tino en dicho regimiento, y actualmen-
t~ siguiendo el curso de 'PTerparación pa-
ra el ascenso, D. Ernesto Orensanz Ta-
ronge, en súplica de autorización para
disfrutar el permiso de ve:-ano en dis-
tintas 'Poblaciones de Francia. este Mi-
nisterio ha resuelto acceder a 10- soli-
citado, debiendo cumplimentar cuanto
(lis·pone el articulo 47 de las instruccio-
nes de 5 de junio de 1905 (c. L. núme-
ro 101) y circulares de 5 de mayo de
1927, 27 de junio y 9 de septiembre de
19.~1 (e. L. númls. 22'1, 411 Y 681. res-
¡:ectivament~).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUflll!}limiento. Madrid, 4 de_
"gasto de 1933.
AZAÑA
Señor General de la cuarta división
orgánica.
::ieñores Gene~al de la primera división
orgánica, Interventor central de Gue-
rra y General Jefe de la Escuela
central de Tiro del Ejército.
EJOOlllo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente médico del Cúerpo
de SANIDAD MILITAR, D. José
Maria Boner Andrés, destinado en el
regimiento de Infantería núm. 7, este
:\1inisterio ha resuelto autorizarle dis-
frutar el permiso de verano a que se
refiere la orden circular de 7 del actual
(D. O. núm. 157) en Lisboa (Portugal)
y París (Francia), con arreglo a las
illst:-ucciones de 5 de junio de 1905,
y CIrcula.res de 5 de mayo de 1927, 27
de junio y 9 de septiemibre de 1931
(e. L. núms. 101, ~I, 411 Y 681).
Lo comuníco a V. E. para su cono-
_cimiento y cUllIl/plimiento. 1Ladrid, 4 de
agosto de 1933.
AZAiA
Señor General de la tercera división
orgáníca.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado ,por el veterinario segundo del
Cuet1pü de 'SANIDAD MILITAR, don
José Sancho Vázquez, destinado en la
Sección de Veterinaria de esa división,
este Mini·sterio ha resuelto autorizarle
,para disfrutar el ¡permiso de verano a
que ,Se refiere la orden cil'lCular de 7 de
julio Iflróximo pasado (D. O. núm. 157),
en Biarritz (Francia), con arreglo a las
instrucciones de 5 de junio de 1905 y
drmlares de 5 de mayo de· 1927, 27 de
junio y 9 de septiem1bre de 1931
.(e. L. núms. 101, 221, 4I1 y 681).
Locorl1lunico a V. E. ¡para su C0I10-
cmiento y cumrplimknto. Madrid, 4 de
a'gosto de 193'3.
AZAÑA
Señor GCtleral de la división de Caba-
llería.
Excmo. Sr.: De confonnidad con 10
solicitado por el soldado de primera de
ARTlLLERIA, Miguel Higuera Díaz,
perteneciente al regimiento pesado nú-'
mero 4. este Ministerio ha resuelto au-
torizarle pa,'a que pueda disfrutar cua-
renta días de permiso de verano que le
han sido concedidos, en Cas,ablanca (Pro-
tectorado de Marruecos francés), de-
biendo dar cUl1liPlimiento a lo que ¡pre-
vienen el articulo 47 de las instruccio-
nes de 5 de junio de 1905 (e L. nú-
mero lO!) y orden circular de 9 de se¡p-
tiembre de 1931 (O'. O. núm. 205)..
Lo comuhico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de
a.gosto de 1933. .
AZAÑA
l
Señor General de la sé9\:ima división
orgánica.
,Excmo. Sr.: De conformidad a 10
solicitado por el soldado de ARTILLE-
RJIA. !oSlé Maciá Flores, pertepeeiente
al r<.'g'lmiento ligero núm. 5, este Mi-
nisterio ha resuelto alltorizarle pa.ra que
pueda disfrutar el permiso de verano
que le ha sido concedido en Penpignán
(Francia), debiendo dar cltl:J.1(l)limiento a
1v que 1,}revi~ne el artículo 47 de las ins-
trucciones de 5 de junio de 1905 (Co-
leccióII Legislativa núm. 101) y la or-
.den circular de 9 de septiembre de 1931
(D. O. núm. 205).
Lo comunico a V. E. ,para su cono- ...
,cimiento y cumplimiento. M;a.drid, 4 de
agos to de 1933.
AZAÑA
Señor General de la tercera división or-
gánita.
,Excmo. Sr.: De conformidad con lo
solidtado por el soldado de la Sección
de camj?aña de la Escuela Central de
Tiro, Carmelo Ló¡pez Cano, este M'lnis-
terio ha resuelto autorizarle para dis-
frutar los cuarenta días de pe!'tt1iso de
verano que le han sido concedidos en
Orán (Argelia), debiendo e,l intere~a.do
dar cUnJ@limiento a 10 rdis1>uesto en el
a:rtí~U!I? 47 de las instrucciones de 5
de JU~lO de 1905 .Ce. L. nÚJIn. 101) y or-
den cl!1cular de 9 de septiembre de 1931
(D. O. núm. 205).
.L,o comunico a V. E. p:-;¡ su cono-
¡C1'mlento y cUtrl\Plimienta. .\ladrid, 4 de
,agosto de 1933.
AZAÑ.'
Seña:' General de la primera división
orgánica.
vA-CANTErS DE DE.STINOS
.,Circnlar. Exorno. Sr.: Por este 11 i-
111 sterio se ha resuelto C]!le .la relación
~le vacantes de sarge11tos de. Artillería,
mserta a continuaci6tl de la o-den circtl-
,lar de 3 del mes actu'al (D. O. núme-
316
ro ISo), se entienda a.mpliada en una
;vacante que exis,te en el Centro de mo-
vilización y reserva núm. 6.
Lo comunico a V. E. para su cono-





SECCION DE ORGANIZACION y
M:OVILIZACION
LICENCIAS
Exomo. Sr.: Vista Ja instancia pro-
movida por el teniente corooe1 de Esta-
do ,Mayor D. Miguel Galante Ronda,
en situadÓfi de disponible en esa divi-
sión, en solicitud de autorización para
disfrutar el permiso de verano en Pa-
rÍrS, Bayona y otros puntos de Francia,
este Ministerio ha resueito acceder a 10
solicitado en las condiciooes prevenidas
en las instrucciones de 5 de junio de
¡1905,S de InaYo de 1927, 27 de junio y
9 de septiembre de 1931 (c. L. núme-
ros 101, 2211, 4Ix Y 681).
Lo comunico a V. E. para su C0l10-
~imiento y cumplimiento. Madrid, 5 de
agos.to de 19J3.
AZAÑA
Señor General de la primera división
ot1gánica..
Señor Interventor central de Guerra.,
• ••• •




Circular. Excmo. Sr. : Examinados
por La Escuela. de AJutomovilismo del
Ejército, para conductores automoviiis-
tas, las clases e individuos que se ex-
.presan en la si.guiente relación, que em-
pieza con el soldado Pedro López Ruiz
y termina con el sargento Manuel Gue-
rrero Camipaña, por este Ministerio s·e
'ha dispuesto se extienda a los interesa-
dos las correspond·ientes licencias por
'haber obtenido la calificación de apro-
!bada.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-




RELACION QUE SE CITA
Conductorrs de coche rápido
Soldado, Pedro Ló¡J('z Ruiz, del re-
gimiento de Infantería núm. I.
'Sargento, Pedro Martínez de Gea, de
la Sección Móvil ae Evacuación Vetc-
rinaria núm. 7.
Sold:lJdo, Manuc1 Camacho Ocaña, del
regimiento Artillería ligera núm. 3.
6 de ag!>.sto de 1933
Soldado, Jacinto Ar,gans Cauves, d~l
r~gimiento Artineria de Costa núm. 4.
Soldado, Jaime Salad Castaixa, lie!
rtginÚlltll ~\rtillería. de Costa núm. 4.
Suldado, hanCÍ'sco ValkI Juliá, (1<'1
rcgim:c:llu Artillcría de Costa núm. 4.
;,oldado, :\ngd Franco Chicano. tic:
rcglllú~n,o Ar~l11ería de Costa núm. 4.
Soidadu, j'raterno Garcia Riudabcts,
dd rcgimientd Artillc:'ía de Costa nú-
mero 4.
S'Jldado, José Coll Lozano, del regi-
lili<:nto Artillería de Costa ¡;úm. 4.
. Soldado, 1lanuc! Rodríguez Saavedra,
dé! Grupo 11ixto de Artillería núm. 2.
Soldado, Dionísio Velázquez Vdáz-
quez, del Grupo Mixto de Artillcría mi-
mero 2.
Soldado, Eliberto Martín Martín, dei
Grupo .Mixto de Artillcría núm. 2.
Soldado, Manuel Alonso Galán, del
Grupo .\lixto de Artillería núm. 2.
Soldado. Rafael Fernández Sánd~cz.
u'e la Escuela Central de Tiro (Secc:ón
Artíllería).
Saldado, Pablo de Diso Renego, de la
Escueia Central de Tiro (Sección Arti-
llería).
Saldado, Ignacio Garda Sánchez, de
la Escueia Central de Tiro (Sección 1'_1'-
tilkría).
Sold~do, Agustin ~luñoz Cid, del Par-
que Central de Automóviles.
'Soldado, Trifón Carra Moreno, d: 1
Parque Central de Automóviles.
Soldado, ),[ariano González Ruiz, del
Parque Central de Automóviks.
.Soldado, Isma,,: Asensio Hernández,
dd Parqw: Central de Automóviles.
So'dado, Francisco Reyna Falquero,
del Parque Central de Automóviles.
Soldado, Hermes González Martín,
d~l Parque Central de Automóviles.
Soldado, Raimundo Martínez Bautis-
ta, del Parque Central de Automóvi-
les.
Cabo, Horado Prieto Borrego, del
Parque Central de Automóviles.
Soldado, Nicolás Díaz Delgado, del
segundo batallón de Zapadores Mim-
dores.
Soldado, Juan Moreno García, del se-
gundo batallón de Zapadores Minado~es.
.Soldado, Antonio Crespo Guerrero,
del segundo batallón de Zapadores Mi-
nadores.
'Cabo, ELadio Torres Franqui, del
Grupo Autónomo Mixto de Zapadores.
y Telégrafos núm. 3.
,Soldado, José Fernández García. del
Grupo Autónomo Mixto de Zapadores
y Telégrafos. núm. 3.
Soldado, ,vicente Górriz Vicente, de
la segunda Comandancia de Intenden<:Ía.
Carbo, CamBón Munzón Burguete, de
la segunda Comandancia de Sanidad ~[i­
litar.
Soldado, Antonio Pérez Supcrvia, de
la !Cgunda Comandancia de Sanidad Mi-
¡¡tal'.
¡Soldado, Prudcncio Forces Marin, de
la segunda Comandancia: de Sanidad ~1j­
litar.
Soldado, Miguel Po,nec Pércz. de la
Compa,ñía Sa,nidad de Canarias.
Sargento, Juan Eseohar M<mtcro, de
la terCo'ra Escuadra dc Aviación.
Sargento, José Garcia Herg-uido, de
la t,crecra es·cuadra de Aviación.
Caho, Aniceto Gete, de la tercera Es-
cuadra de Aviación.
D. O. .núm. IBa
~::ú>o, Emilio de Villacerbailos, de la
tercera Escuadra de Aviación.
SolJado, \. ilente ¡\I ás V ives, de A via- .~
ciún Militar.
SoldarJo, Manuel Gómez Molina, de
Aviación Militar.
Soldado, Bautista Saura, de Aviación
Militar.
Soldado, Fernando Muñoz Simón, de
Aviación Militar. .
Süldado, Féiix 110nteserín López, de-
Ja Escuela de Automovilismo del Ejér-
e-:tu.
Sargento, 'Ra iafl Vázquez Caroallal,
clel batallón de Zapadores núm. 6,
COl/duclO/'es de camión
.soldado. -Baldomero Barber:lJ Boils,
dd batallón de Cazadores nám. 4.
Soldado, Luis del Castillo Rarrws del
regimiento Artillería·a pie núm. 4. ' _
Soldado, Joaquin Capel Ruiz, dd
Grupo Artílleria Defensa contra Aero-
na~s núm. I.
Soldado, F.rancisco López OIrtega, del
Grupo Artillería Ddensa contra Aero-
naves nÚnll. I.
rSoldado, José Frías TraMn, del Gru-
po Artillería Defensa contra Aeronaves
núm. I.
Soldado. Anselmo Moreno de Paz, del
Grupo Artillería Defensa contra Aero-
na,ves núm. I.
,Sargento, Feli.pe Jiménez Díaz, del re-
g:miento de Artillería a caballo.
Soldado, Jaime Ballorin Roige, del re-
gimiento Artíllería de Costa núm. 4.
Soldado. Francisco Marquet Umbcrt,
del regimiento Artillería de Costa nú-
mero 4.
Soldado, Gabriel Eslava Huerta, del
regimiento de Artillería de Costa nú-
me.ro 4.
Soldado, Victoriano Parella Vergé,
dd regimiento de Artillería de Costa nú-
mero 4.
Soldado Francisco MIém1ez Méndez,
del Gmpo Mix,to de Artillería núme-
ro 2.
¡Soldado José Lorido Serrano, de la
Comandancia de Artillería de Mlelllla.
Soldado, Alfredo Samitier Ríos, de la
Comandancia de Arti11crías de Me1il1a.
,Soldado, José Martín Yuriba, de la
Comandancia de Arti'11ería de Melilla
Soldado, Luis Elspigo! Huix, de la Co-
mandancia de Artillería de Mielilla.
,Soldado, Eladio Fernández Barr1:lere-
na, de la Comandancia de ArtiUería de
Mejilla. . .
Soldado, Miareelino- Liaño Alonso, de
la Comandancia de Artillería de Melilla.
Soldado, Celestino Gandarma García,
de la Comandancia de Artillería de Me-.,
lilla. "-
ISoldado, Marcclino AceDedo Sobrado,
dc la Comandancia de Artillería de Me-
lilla.
Soldado, Franeisco Gómez Dasilva, de
h Comandancia de Artillería de Me-
Jilla.
Soldado, ~osé González Recio•. de la
COl1lJandancia de Artillería de Melilla.
Soldado. Jesús Sobrado Pérez, de la
Comandancia de A rtil1ería de Me1 i11a,
[Soldado, Luis Vaca Díaz, de la C,,-
11IIanc1ancia ele Artillería dc Melilla.
Soldado, Jaime Moratona Planes, d
de Comandanci;¡¡ de Artillería de Me-
Iilla.
.0./ O. núm. I~;¡ 6 de ai!osto <k 1933 JI7
COlldllC!Ol'eS de cl1111i<J1l :v molo"¡c/,'I;l
COl1duclores de coches riÍpidos 3' prsa,l.ls
Brigada, D. El1r~(J11'e Gnm{¡Jez Ml1iíl'Z,
Subayudante, D. Manuel Rollón J1-
ménez, de la Base de Hídroaviones de
Atalayón.
Sargento, Pedro Rosado C¡uiru,. de
Aviación Militar.
Carabinero, Va1criano Yo ga H{'r!'('ra,
(1;; la primera Comandallcia de Canj¡;~
neros.
¡Soldado, José Ruhio, de Aviación M:..
litar.
Soldado, Manuel Peiíe Rolc1ún, (1<; 1;,
Escuela Cmtral d:' Tiro (Sccri6n C.111\-
pafia).
Solc1mlo, M'lrros Marlíl1ez r;~rri,ln,
de la primera CUl11am\an'.:ia ,].e Inf{'I1<kn-
cia.
Conduclores de I1zolocielelas
Soldado, Jorge VdáZJqnez Vclázqllez.
d{'l Grupo M ixto (le Artillcría núm. T.
Brigada, D. Emilio Cu'ehras Carr<:te-
1'<1. ,lel regimicnto de Transmisionc,.
S,\rgl'llto. Nico!ft, Calleja, Jim{·"."l.
<le 'l'gtltl,¡o C;ri1110, prim ra Comilnd,!!!--
cia de Inkll,kl](·j,a.
Sold'l'ln. 1<,~,(, C,,",lo \l'llií<'Z. (1\:1 :;c-
gundo GrulXJ, primera Comandancia de
1ntend-encia.
S.,lda.¡(o. Fram-i,co lUhallós Manza-
¡¡a, d." la s~'guncl.a Comandancia de 111- . no, del segundo Grupo, primera Cu-
lL'nd"I::ia. ma.ndancia de IntendenCia.
:j":d~,,¡.,, I-:n1",to )'lira Pascual, de ,a Ca,bo, Isidoro v."g;¡ Mata, del se\SUll-
,;t¡;llll,iil COlll<llld;¡'llCi;¡ di Intj11denci... .0 Grupo, tercer.. COllllandancia. de h~­
So.úado, J;¡,ime I<amón Pintat, de ia tendencia.
sc;;uilüa Cumanuancia de Intend neia. 'C¡¡,bo, Tomás Iglesias Alonso, del ,e-
:>o:dadu, Antonio Androu J3uril1o, <.le gU'11do GrU¡lD, tercera Comandancia (ÍL' f
la segunda C.,mandancia de Inlend"llcia. Intendencia.
Sold~do, lo'ranci,co Sanjuán González, Soldado, Juan Momau Soler, de .a
de la segunda Comandancia de lnte11- segunda Comandancia de Int:ndencia.
,lencia. ·Cabo, Pablo Segura Navarro, <.le
So!da(io, Agustín Monscrrat Batallo, Aviación Militar.
¡;,c la Cúmandancia de lnkndencia ele 'Cabo, Avelino Calzada, de Avia.:ión
'\le::lla. Militar.
Soidad), Ladislao Ruiz A:onso, de:a Cabo, Francisco Chardel Molin?.. de
Comandancia de lntendtncia de Me!ilb. Aviación Militar.
S(;;d;:oo, Francisco Carrera Niüo, "~e Soldado, Jesús Rivas. dc Aviación Mi-
'a Comandancia d: Intendencia 'de Me- litar.
lilla. Soldado, Jaime Rafecas, de Aviac:ón
So:da:1o, Tomás Braseo Beltrá, de la ),1ilitar.
Ccma:Hlancia de Intendencia de ~le¡;lla. Soldado, José Villalabos Hidalgo, de
Sodado, Eloy Alvaro Torres, de 'a la· Escuela de Automovilismo del Ejér-
Cony"ndancia dc 1nten<.lcncia d·e .\ldilla. cito.
Soidado, Jaime Vadel1, de Aviación Soldado, Migu~1 Bal'bero Poz;¡, de ia
'\lilitar. Escuela de Automovilismo del Ejércitu.
Soldado, Eugenio de ~.liguel, de Avia.- Scldado, Secundino Pérez AJ)anClo,
ción ~lilitar. de la Esouela de Automovilismo dd
'SddadJ, Antonio Plá, de Aviac:ón Ejército. o~lilitar. Soldado, Valentín Vizcaíno Moralc3,
Soldado, Gabriel Cervant~5. de Avia- de la Escuda de Automovilismo del
ción Militar. Ejército.
Suid2do, La'urcano Pedrosa, .d~ Avi.1- So;dado, Daniel Conzález Rodrígucz,
~it)n ~Iilitar. de la Escuela de Automovilismol del
Süldad{), José Baldés E~pí, de la Es- Eiército.
cuadrilla de Hidros d,' Africa. 50:dado, SantiagJ Cividan. s Martín,S~,:Jadü, Antonio '\lo!inero MolcllOn, de la Escuela: de Automovilismo del,
de la Escuadrilla de I-r'dros de A Hc:J.. Ejército.
So:dado, Cristóbal '\leh¡uizo d" la Soldado, Antonio Gutiérrez Gntiérr.:z,P~z. de la Escuadrilla de Hidros (le d~' la Es{!uela de' Autumovilísmo del
'\frica. Ejército.Soldado, Marciano Muñoz M,ata, de
Suidado, Pcdro Fiórez López, del Ae- la Escuela de Automovilísmo del Ejé:--
rú"~omo de :\ad"L cito.
S Jldado. Eusebio Gonz:'tlez Uber;;ra- Soldado, Francisco Ruiz Cuevas. de
.;:1. (;cl Aeródromo de Nador. la Escuela de Automovilismo del,Ejér-
~:o!dadü, Isidro Burgos Serrano, del cíto.
Gru'>O de Sanidad de Melilla. Soldado, Valeriano Guillén Sánchez,S~ldado, Eugenio Bosch, cid Grupo de la Escuela de Automovilisffi.'J del
de Sanidad de ~feliila. Rjército.
S()ld:ldo, Jcs6 Zaragoza Baixauli. (le ,Soldado, Vícente Herrera Ruhio, de
la ES~lda de Automovilismo del Ejéc- la Escuela de Automovilismo del Eié'-
cito. cito.
S~¡dada, Valentín Vizcaíno MoraJes,
;;~ ia E.,cue:3. de Automovi;ismo ddi~j~rcito. Conduclores de coches rápidos y 11l¡J!C-
Scld3.do, Santiago Cividan s Martín, cielelas
,le la E,cuela de Automovilismo del
17¡ército.
Soldado. Eleuterio B1ázquez Hernán-
el,.'z, de la Escuela de Automuvilismo
del Ej ército.
Soldado, Raúl Carda F"rnánclez, cie
la Esc:lc1a de Antom2vilismo delEjé~­
cito.
So:elado, CCil'stino Carda T· rrúll. ,'"
h Escncla de Automovilismo del Ei{~,:­
cito.
Suldadu, Diegu GuuÓ;t;;< ~lillún, J~
la Comall<l~,ncia de Artillt'ri<l (L ~Ii ~1i;1;j.
~LJ;(~:¡ i(;, j. i·;lll~'·:-C; l'L'lCL i~';ILll:i. c~,: .::
Com.1H.l¡lllCiil (k /,rtilknil u-e }.Lr,¡i...
SOidadu. Andrés ,\\ émkz Fr;¡,¡¡.:;o, de
la Comandancia de Art:lkria de ~1L':illa.
Soldado, Hipúlito H rnaruo licrra:¡z,
de la LOl11al:dan~:.. de Arlilkria ue 1k-
lilla.
So!dÜJuo, bidrJ Ju~n Rivas, de la
CO:l1:lnuancia d<: Arttllería de 1lelilla.
Soldado, ~lario Btlla',cllte Pércz. de
la CvHL .Jancia d .. Artillería dc .Md ¡] la.
~ü~d~, ,.;, ~<en1':;;sio ~1or¡llas ~\lartL\l.czJ
de b. Lumall:1a:lcia dc ¡\rlllleria de ,\.1 ',;-
;illa.
So~dadot CeferinJ R:vera \- ega, G(: la
CO;'lamlallcia de Artilleria d.: '\lelilb.
Solciado. I{aiad Gún1lCz Garcia, de 1"
Ccnumiancia doe Art'lltria de ,\.lelil\;¡.
So!ú<:.do, ~I<¡rtin Tor¡ccilla ).Ia:·tín.
de la Comandancia d~ ArtJl~ria de '\1.:-
liHa.
ScldadJ, 1fari:Jo Alcolea Diaz, ue la
Com:ll1dancia de Artillería de ~Ielilla.
S81dado, Sewrino ~lartintz Garcia,
de la Comandancia de Artillería de ~le-
ii!!a.
So!daclo,' F _rnando C:lta!á Prast, de
la Comandancia d~ Artilleria de ~Ieiiila.
Sold:¡do, U;rc'nzo ~ o. vo.rr,., 13ra"-8. Le
la Comandancia de Artillería de '\k-
lílla.
Soldado, Ar.gel ~ávarro L!ora:h, lÍe
la Comandar.cia de ArLJlería d' .\1e1111:1.
S8:dado, GregoriJ H.ojas JuzgadJ. de
la Como.nd;::,ncia de Artillería de 1[,'-
lilla.
Brigada, D. Alfollso Lam~,s ~1afC<.'s,
del segundo Grupo, priml ra Comanuan-
cia ele Intenden~ia.
Soldado, Gabriel V, la CorraL dd sc-
¡¡-l1ndJ Grupo, primer.. Com;¡ndancia ,le
Intcndencia.
So:dado. Edmundo Lur¡t:c Calvo, (1<:1
segundo G'-upo. primera CO:Jlandan~:a
d~ Intendencia.
Soldado, José Curc'les .\1arcos. (lei
s gundo Grupo, primera Comandanci,::¡
de Intedencia.
Soldado. Sa:vador LooaLJ C~stai'<e­
cIa, del segunda Grupo, pr;mera Coman-
dancia de Intendencia.
Soldado, José Carrasco Priet8; ele!
segundo Grupo, primera Comallcl.an~ia
d.' Intendencia.
S'Üldado, Pascual Sánchez García, dd
segundo Grupo, priill~ta C~mandaa~ia
de Intendencia.
h Sargento, Bartolomé Sanz San Esk-
aJI, del segundo Grupo, de la prime-
raSComandancia de Inkndencia.
leJ ohlado, AlfonsG Maman Barrius,
G. Eegnndo Grupo, primera Comanc1J.n-
Cla de Intendencia.
Soldado, Camilo Cabezas Villalobos,d~1 segundo Grupo, primera Comandan-
cia d: Intendencia.
,So:dado, G~rmán Moreno Corco:.~s,
G:I segundo Grupo, primera Comand<ln-
c:a de Intel}dencia.
SoMado, Ra'[ael Monroirr Gil (In j'l
se I C ", • ,'~un( a omandanc-ia di' Intendencia.
1 ~oldado, Vicente Ilaseh l~ovir·, ta, de
'; segunda Comandancia de Intend"l1-
CIa.
'Soldado, José Lloréns Chazo, de ia
seguI;da ComandanCÍ'a de Intendencia.
SOldado, Torcuato F"rnández J imé-
Sargento IPriJmcro, 111 anl1c\ Guerre-
ra Campaña, del regimiento de Artille-
ría ligera núm. 4.
óMadrid, 2 de agosto de I933,...:.....Azaña.
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de la segunda. Comandancia de Inten-
d<:ncia.
Connl/ctores de camión, coche rápidu j'
motocicleta
Carabinere, Gonzalo Villa Gómcz, oe
h primera Comandancia de Carabineros.·
6 de agosto de 1933
Condue/ores de tIlotocificlo, traclor, (o-! Condu<:tores
,·11" rápido, cami<Í71 y carros de CO/iIL"J!e
pesados
Suhayuclantc, D. Emilio lJíaz Gama-
rra, de la Escuela (le Al1tollloyilimlO del
Ejército.
D. O. núm. I~
de carros de combate t.-
sados
MADRID.----iIJI(Pa.xU y TJ.LIJlltltll DSL l&J:.
XIITUIe ••. LJ. GnJtU
